



中 田 知 生
ソーシャルキャピタルと生活困難の関連
――マルチレベルモデルを用いた分析から――

































































































































































































「活動」 「余暇」 「文化」 「インフラ」
 道路整備が不十分 ．０７８ ．１７４ ．１５２ ．４８４
 上下水道の整備が不十分 ．２１０ ．１２２ ．０９６ ．４２４
 公園や図書館などの公共空間・施設の整備が不十分 ．２９５ ．３１１ ．６８０ ．１９９
 バスや電車などの公共交通機関の整備が不十分 ．１５１ ．３３０ ．２８８ ．３６５
 警察や消防など，集落の安全を守る機能が不十分 ．３２３ ．１７５ ．１６９ ．１８２
 文化の振興，青少年の健全育成のための取り組みが不十分 ．６１５ ．２５０ ．２４５ ．０８１
 買い物をするための店が不足している ．１９９ ．５７８ ．２９６ ．２３８
 大人が生涯教育を受けるための場所が不足 ．４６９ ．３１２ ．４０８ ．０５１
	 医療機関の整備が不十分である ．２２６ ．３３９ ．２６４ ．２６０

 自分が受けたい福祉サービスが不足 ．２７５ ．１７６ ．１４２ ．１１９
 子育ての場所や情報交換などが不十分 ．４９４ ．３０１ ．３０５ ．２５０
 老人クラブや子供会などの地縁活動の衰退 ．３２１ ．３０１ ．１７５ ．０５２
 近くに住む友人や知人が減っている ．３０４ ．３７８ ．０９０ ．０６８










































































度数 平均値 標準偏差 変数の構成
地域へ信頼 ７２５ １．７０ ．５６ ４つの選択肢から
近隣の付き合い ７５０ ３．４２ １．２１ ４つの選択肢から
地域組織参加 ６６２ ０．２９ ０．４６ ダミー変数（参加＝１）
「不安」因子 ６７２ ０ ０．９６ 因子分析により抽出
生活満足度 ６９４ ３．３６ １．０５ ５つの選択肢から
生活困難「活動」 ７６９ ０ ０．８０ 因子分析により抽出
生活困難「余暇」 ７６９ ０ ０．７８ 因子分析により抽出
生活困難「文化」 ７６９ ０ ０．７８ 因子分析により抽出
生活困難「インフラ」 ７６９ ０ ０．６８ 因子分析により抽出
性別 ７６４ ０．４５ ０．５０ ダミー変数（男性＝１）
年齢 ７６５ ５７．４８ １８．２３
教育年数 ７３８ １１．０５ ２．６１
婚姻上の地位 ７７１ ０．７０ ０．４６ ダミー変数（既婚＝１）
従業上の地位 ７７１ ０．５７ ０．５０ ダミー変数（有職＝１）
健康満足度 ６９２ ３．０３ １．１０ ５つの選択肢から
居住年数 ７３１ ３４．３８ １９．６３ 実年数
表３ 変数のプロフィール





























































地域組織参加 ．０３０ ．０１２ １
「不安」因子 ．０６９ ．０２１ ．０１２ １
生活満足度 ．１５４＊＊ ．０４９ ．０７２ ．０５９ １
生活困難「活動」 ．０６５ ．０２９ ．０９６ ．２２１＊＊ ．１２１＊＊ １
生活困難「余暇」 ．０８６＋ ．０４５ ．０２４ ．１７０＊＊ ．１５３＊＊ ．６６３＊＊ １
生活困難「文化」 ．０９８＊ ．０６８ ．０６９ ．１７７＊＊ ．１５３＊＊ ．６６３＊＊ ．７０３＊＊ １







































































モデル番号 １ ２ ３ ４ ５ ６
従属変数 「不安」 生活満足 「活動」 「余暇」 「文化」「インフラ」
地域へ信頼 ．０１０ ．１９５＊＊ ．０３１ ．０５８ ．０３１ ．０７５
近隣付き合い ．００８ ．０５７＋ ．０２４ ．００２ ．０４５＋ ．０４０＋
組織参加 ．０４５ ．０９９ ．１３１＋ ．００４ ．０７４ ．０３４
性別 ．０９２ ．０１１ ．０３５ ．０３５ ．１３３＋ ．０６６
年齢 ．００６＊＊ ．０１２＊＊ ．００５ ．００７＊＊ ．００９＊＊ ．００４＊
教育年数 ．０１８ ．０３６＋ ．０３１＋ ．０３２＋ ．０４２＊＊ ．０２９＊
婚姻上の地位 ．００８ ．１８３＊ ．０９６＋ ．０１５ ．１９１＊＊ ．１８４＊＊
従業上の地位 ．０７９ ．２５３＊＊ ．０６８ ．１５８＊ ．１１１ ．０５４
健康満足度 ．０５４ ．３４４＊＊ ．０３７ ．０５１＋ ．０８４＊＊ ．０４３＋
居住年数 ．００３ ．００４＋ ．０００ ．００１ ．０００ ．００１
切片 ．４７７ １．５９２＊＊ ．１０８ ．３００ ．４３６ ．０２９
切片分散 ．１０７ ．０００ ．１３４ ．１７４ ．０００ ．２６８
残差分散 ．７５６ ．９２６ ．７９５ ．７４２ ．７６８ ．６２０
対数尤度 ５６８．２５ ７４２．２２ ６７９．００ ６４６．７３ ６５４．３９ ５６５．６６
ケース数 ４７４ ５３６ ５４５ ５４５ ５４５ ５４５
表５ 生活不安のマルチレベル回帰分析（１）
＊＊：p＜０．０１；＊：p＜０．０５；＋：p＜０．１０である。
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［Abstract］
The Effects of Social Capital on the Structure of Living
among Rural Japanese People：Using Multilevel Models
Tomoo NAKATA
The aim of this study is to reveal the effects of social capital on the life structure in
rural Japanese areas. Though it is said that rural areas in Japan are battered, there have
been no solutions yet. But social capital is highlighted as a remedy for these regions. This
study employed a survey conducted at a town in the Tohoku Area on August２０１０（N＝
７７１）. Random effect models were appled, because the differences among communities are
treated. The dependent variables were anxiety about life, satisfaction of life, and annoyance
in life. The independent variables were trust in the areas, neighborhood networks, and par-
ticitipation in organizations as social capital. The respondents age, sex, education, years of
living in the area, marital status, occupational status and health were also recorded. Some
social capital had significant effects on the living sturucture. Trust in the area where they
live affected life satisfaction, and neighborhood networks had an effect on the lack of social
infrastructure factor. Finally, some differences among communities were found, as the vari-
ances of intercepts and slopes in the regression models are significant. But it was impossi-
ble to fix the causes.
Key words： Social Capital, Multilevel Models, Community Welfare
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